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EIA 3NDIEN H
TOMO VII. LAS VEGAS; NUEVO MEXICO, JUEVES 20 DE JULIO DE 1000. NO. 20
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEX1C0 EN CENTRAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
S
INSTITUCIONES EDICACIONUES
o
Y sus Efectos Prospectivos en el De-
sarrollo de la Civilización e llus-- "
tracion de Nuestro Pueblo,
LA TIENDA
DEL PUEBLO
es una institución de lcuevolan-ci- a
donde se da enseñanza gra-
tuita A costa pública A muchos
alumnos de estados circunve-
cinos y A un número pequeño de
algunos de los condados meri-
dionales de Nuevo México. Es
una institución demasiado
quedebiaconceiitrar
más sus esfuerzos en fomentar
los intereses de la enseñanza su-ler- or
eu Nuevo México.
De las instituciones privadas
do enseñanza aujierior las más
notables son el Colegio do San
Miguel y la Academia do Nuestra
H
8
REICH & CO.
MAQUINAS DE CORTAR ZACATE
Nunca Faltan de dar Ratisfaccion.
UNA8 RECOMENDACIONES!
Sírvanse Uds. enviarme un otro Segador "Stand
dar." Después de haber dado lal Segador
'Standard" una prueba entera, he concluido
que es el mejor Segador para este pais, ko
he usado tres años, y no he gastado un peso
para reparos.
.
JOSE L LOPEZ.
El Segador "Standard" comprado de Uds. el afto
pasado da satislacción universal, es fácil de eje-
cutarse, fuerte y durable, y no es menester gas-
tar dinero para reparos. . ANTONIO VARELA.
El Segador "Standard" comprado de Uds. dos
años hace, es el más durable y fácil de ejecntar
se que he jamás manejado. Un muchacho ú
hombre de esperiencia puede manejarlos sin
peligro de quebrar
NICNLAS T. CODOVA.
UNICA AGENCIA.
FERRETERIA DE LA CALLE DEL PUENTE.
LUIS ILFELD.
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NUESTRO MOTO "BUENOS EFECTOS POR POCO DINERO.
Señora de la Luz, en Santa l e,
las más antiguas instituciones
de enseñanza (pie hay en Nuevo
México. Estas también pueden
llamarse instituciones realmente
benéficas, pues nada costó ni
hijos de Dios y del territorio
cuando se trata de instituciones
sostenidas A costa pública y 110
hay (pie dar preferencias injustas
á unas comarcas sobro otras.
Asi mismo se dolxi observar
que no es propio que muestro
pueblo se atenga del todo á la
ayuda del erario público para
educar á. sus hijos, y mayormen-
te en lo de asistencia y pupilage
á escuelas superiores. Semejante
uso tendría por efecto la, paupe-
rización de los hijos de personas
acaudaladas ó acomodadas y se-
ria en perjucio de los hijos de fa-
milias pobres, que constituyen
la inmensa mayoría, y quienes
son realmente los" derechosos al
apoyo territorial. Eso do ad-
misión general está muy bien en
las escuelas comunes primarias
donde hay campo par todos,
pero en eseeuolas supriores, don
délas plazas son muy escasas,
los hijos de jH'rsonas de medios
están de más, si es que no pagan
de su propio peculio una canti-
dad adecuada al servicio que re-
ciben. Tor otra parte, el terri-
torio debe fomentar y no tratar
de matar á las instituciones par-- t
iculares de enseñanza superior
porque su adelanto y progreso
son un beneficio positivo para la
comunidad, por salir alli todos
los expendios de los bolsillos pri-
vados, tanto de los que fundan
tales instituciones como de los
(pie asisten á ellas.
También es muy propio (pie en
0 contribuyente su establecimiento
Vi' ni se paga tasación para su so-port- e.El costo, si hay alguno,
recae sobre aquel que desea, edu
LA TIENDA DE DON 8AL0M0N. carse bien A sus propias exvn.
sas y no so rebaja A mendigar el
auxilio del territorio. Por tal
razón, dichas instituciones mere
Acabamos de recibir de una de las mejores manufacturas de Nueva Yorlj
una linea completa de ropa áz lienzo, la cual por su estilo, lindeza y durabili
dad, avantaja ó todo lo anteriormente ofrecido.
Camisas de dormir, C2c, 82c, 03c, $1.15.
Knaguns, 50c, 00c $1.00, $120, $1.50.
Camisas de mujer, 18c, 25c.
Cubiertas para ajustadores, 28c, 45c, 55c.
Delantares blancos, 20c, 25c, 40, 50c.
y el más bonito y más completo y selecto suilido de sombreros de seda part
niños y machachos desde 35c hasta $2.00, los cuales son ta admiración de to
cen ser patrocinadas por todo el25c cada una enagua de verano para señoras
50c cada una enagua de casimir para señora. lkmi- - pueblo de Nuevo México, pues
fueron los primeros centros do
enseñanza superior y los (pie In
tmaente ribeteadas can cinta.
75cada una enagua de linón para señoras.
98c cada una enagua, negras y de paño.
$1.48 por enaguas de lana para señaras.
3.98 por enaguas de seda negra para señoras y
han extendido más hasta ahora
se- -
entre nuestro pueblo. Estando
como estnmos desengañados de
la ut ilidad de la enseñanza supenoritas.
Desde linee muchos nñoa hp
iimuíuró en Nuevo Móxico la nue-
va ora de progreso educacional y
negó n ha ido trascurriendo el
tiempo mayores han sido los
adelantos que se lian hecho 'en
este ramo importantísimo. Ha-
ciendo caso omiso de la excelen-
cia cada dia, mayor le nuestras
comunes, (pie se extienden á to-
dos los precintos y casi todas las
poblaciones del territorio, nos
ocuparemos únicamente de las
instituciones ipie para la educa-
ción superior se han establecido
en Nuevo .México. Las escuelas
que florecen bajo el paternalis-111- 0
del territorio, cuyo manteni-
miento recae sobre todos los que
pagan tasación, son diversas y
se extienden i't varias localidades
de Nuevo México. Las escuelas
y colegios de enseñanza superior
(pie se sostienen con medios par-
ticulares y no reciben ninguna
ayuda pública son también com-
parativamente numerosas, han
existido más largo tiempo pie
las primeras y han contribuido
mucho á extender la educación
entre la juventud de Nuevo Mé-
xico.
No puede negarse que el desa-
rrollo de nuestra enseñanza su-
perior no guarda, paso con el de
la enseñanza primaria, pero hay
esperanza de (pie tal deficiencia
se remediará coa el tiempo ha-
ciendo justicia igual á todas las
comarcas y secciones de Nuevo
México en lo (pie toca á ayuda
territorial, y no dando ninguna
preferencia á unas sobre oirás.
También se ha dicho con mucha
sobra de justicia .quo todos los
monopolios son odiosos, y mu-
cho más aquellos que se refieren
ú asuntos de educación, pues en-
cierran en si mismos la doble in-
justicia de tasar A todos para
dar la preferencia á una porción
privilegiada. Ese 110 es el modo
propio de obrar en una coinuni-da'- d
donde se trata le hacer uni-
versal la educación y jamás de-
be permitirse, que prevalezca tal
costumbre en un pais que como
Nuevo México se halla bajo el li-
bérrimo pabellón de los Estados
Enidos de América. Porsupues-t- o
que es regla bien establecida
pie en instit uciones educaciona
4-- rior y sabiendo que m propaga dos los (jue los ven, y les ganan á todos los ya vistos en Las Vegas.ción significa más nlto grado de
civilización é ilustración para
nuestro pueblo, debemos ayudar
en todas maneras posibles pura
E7No pierdan la oportunadid de comprar algunas de estas baraturasesto do expendios para apuntos
ennaccesibles.
binenturla. Do ese modo podi o- -
UKKXANDIrt M. 1 HERNANDEZ
1110K contarnos algún dia como
una de las comarcas más prós-
peras y mejor educadas do la na
ción A que pertenecemos, y bajo
de enseñanza superior vaya el
territorio muy poco A poco y so-
lamente hasta donde alcancen
sus falcutudes, y las fuerzas do
los pagadores de tasaciones. El
principio (pie se ha hecho en este
particular estA muy bien y sumi-
nistra un experimento que servi-
rá como guia para seguir adelan-
te eu extender ta lee Instituciones
A todos los demás condados. El
Instituto Militar do Nuevo Méxi--
Vengan antes pe Sorteen loe Humeros.
25c por cada cuerpo para señoras y señoritas.
39c por cuerpos de mejor calidad.
49c por cuerpos blancos para señoras.
59c por cuerpos de cambai.
98c por cuerpos Trojan, valen Í1.25.
$1.24 por cuerpos Trojan, valen $1.75.
$1.48 por cuerpos Trojan, valen $1.
ROSENTHAL HERMANOS.
Enfrente al Banco San Miguel
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
Sucesores de h. L NAMANIKGO y COXL'ASlA.
tal pie nos será, posible disfrutar
do nuestros donvhos en toda su
plenitud y efectuar el completo
desarrollo de los recursos, do este
en Yerbar Medicinales Mctícanasr' '
rico y extenso territorio."
establecido en Kooswell naco Urn ti Halle.
El Sábado Julio i 8 en el Salon
Monte Cario de los señores Cordova
Montaña Habrá música por una
Orquesta Mexicana. No habrá
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinas
populares y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado grátis ol qne
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Secunda y Stanton No. 410. El Paso, Txaes.
baile esta semana en el salon deA Rosenthal.LA TIENDA NUEV Vengan todos al Salon Monte liar
lo, buen tiempo para todos. Las
señoras, gratis. Caballeros 50 centa
vos.
ce dos años A exju'tisas del terri-
torio, bajo un programa y regla-
mento iinparcial y satisfactorio,
ha hecho progresos señalados en
el breve tiempo que hasubsistido
y ha merecido los encomios de
toda la prensa del territorio. Di-
cho instituto parece que se estA
conduciendo bajo un pió rucio
nal, en que 110 se admite la entra-
da del faoritismo, ni se procura
pauperizar A las clases acaudala-
das de Nuevo México, dándoles el
monopolio de enseñanza. Allí
t ene cada condado del territorio
un privilegio de mandar un cade-
te, y los alumnos quo mandan
los condados son los únicos que
obt ienen enseñanza gratuita. Los
demás alumnos que ingresan A
dicho colegio tienen que pagar
los precios do regulación y no so
E. ROSENWALD E HIJO
Anuncio
Para La
Primavera.
les sostenidas con dineros públi-
cos debe haber igualdad absolu PLAZAéSta para todas las clases de la co-
munidad ó país donde existen.
El alegato especioso que avan
zan algunos de que los que pa-
gan mayor cantidad de tasación
son los únicos derechosos, es un
practican exclusiones ni preferen
cias.
disparate de marca mayor, por-
que la poscción de mayores ri-
quezas no da privilegios su te
Queremos notificar al público que ahora acabamos de re-
cibir nuestro surtido grande de efeetos para la primavera.
Tenemos un surtido mas fino de toda clase de sombreros pa-
ra señoras y señoritas. Los precios de 50c hasta 17.50.
Cuerpos de seda, de $3 hasta $9. Sedas finas para túnico,
las más exquisitas, de 35c hasta $1.50 la yarda. Museli-
nas de lana, hermosísimas, de 5c hasta 25c la yarda.
Esperamos nos harán una visita para que
examinen nuestros efectos y precios.
STROUSSB & BACHARACH,
LOS MORENOS.
Las escuelas normales, que
existen en Las Vegas y Silver
City, han dado muy fructíferos
nores á los (pie las poseen, y mu
cho menos eu un pais donde la
resultados eu el breve tiempo quepiedra fundamental de su gobier
no es la igualdad absoluta de han estado abiertas y jamás lia
habido motivo alguno do quojutodos los ciudadanos ante la ley.
IOii este punto de escuelas de contra ninguna do ellus por ser
la imparcialidad y la justicia laenseñanza suerior el progreso
Hemos hecho CUATRO
PORCIONES de los
CUERPOS que tenemos
en mano, y los ofrece-
mos a precios muy redu-
cidos para cerrar. To-
dos los cuerpos ofrecidos
son modernos, bien he-
chos y planchados, y
riaza NuevaEnfrente al Hotel Castañeda órden del dia en su maneto. Es
tas escuelas normales han recibi-
do y están recibiendo nyuda te.
ha sido bastante satisfactorio en
algunas localidades, y la única
cosa (pie se puede deplorar es
(pie en la mayoría de los conda-
dos del Territorio aún riotíenen
existencia las (pie reciben ayuda
pública. Si hemos de seguir ade-
lanto con el sistema de ayudar
VENTA DE ROPA
PAltA DOS SEMAXAS.
rritoríal y prometen ir cada
dia ensanchando más su es-
fera do utilidad y sirviendo de
incentivo imra el estable- -, t
cimiento de otras en otras loITn eran adelanto en nuestro surtido de ropa de hombres y muchachos.
Norotros estamos listos para ofrecerles grandes rebajas y venderemos por dos calidades ias oirás uimjhuch-d- e
enseñanza superior son lasemanas
VESTIDOS DE PRIMAVERA DE HOMBRE" diversidad do Nuevo México,
en Albuquerque; lu Escuela de
del erario público á la causa de
la educación superior, seremos
poco lógicos y menos justicieros
si 110 extendemos tales beneficios
a todas partes. Lo (pie un con-
dado obtiene, en este particular,
todos los demás condados están
intitulados á recibir con igual
No. 61 v'vestido de lana, precio regular 15 por $10. No. 6188 vestido de Minas, en Socorro, y el Colegio
do Agricultura, eu Las ( rucoslana, precio regular $ 10.50 por $1 1. 0. nw cauuu uc ncu,
nrwit rutilar $i j.to nor $o. No. 6ti2 vestido de casimir negro, precio re. Las t res reciben ayuda torritori
cular $is por 10. No. uoi vestido negro, precio regular $7.50 por $450. al, y la última esta recibiendoNo. 2761 vestido negro, precio regular $7 por $4.
una subvención anual del gobier
no federa! que monta A $2.",000
La l'niversidad va entrando
plenitud ó de otra manera el ne-
gocio vendrá ú tener con el tiem-
po mucho resabio de monopolio
ó usurpación, l'or supuesto, que
no se puedo dar ayuda á todos
los condados á la vez, por noha- -
poco A poco en su época do deni- -
Lote No. 2.
('arrancian Záfiro, Linón y
Venal hechos con ensérelo-w-s,
trece cuerpo, rallan
I.Ü0, $2.55, 2.r.O; precio
para cerrar.
rollo y da promesa do ser con el
tiempo una institución ilustro y
Iht medios suficientes para lnu
1--
35cello, pero lo que se ha hecho
VESTIDOS DE MUCHACHOS.
No. 1673 vestidos con pantalones largos de edad de 13 1 18 aftoi, precio re-
cular $4 por $3. No. 2761 vestido con pantalón largo, edad 13 a 18 anos,
precio regular $5 por $3.50. No. 5538 vestido con pantalón latgo, edad de
15 i 19 años, precio regular $5.50 por $3.75. No. 43o6 vestido con panta-
lón largo, edad de 16 i ao años, precio regular 17.50 por$5. No. $1000 ves.
tido con pantalón largo, edades 10, n, 12 y 13 años, precio regular $3.50
por $2; con pantalones rabones de edades 7 á 15 años, precio regular $2,
Í2.50 y $3 por $150 Vestido de niño novedades. Vestee vestidos edad 3
á 9 años, precio regular $3 por $2. Pantalones rabones de muchacho, de al-
godón y casimir! 20, 30, 40, 50 y 75c. Damos boletas para premios con
cada compra para que puedan tacar un retrato muy grande gratis.
APPEL BROS.
CALLK IKL PL'KNTK.
Lote No. 1.
MnonfN de Percal y Cotonía
rclnto cuerpos estaban A
$1.05 y $1.75: precio pañi
cerrar.
$1.00
Lote Ño. 3.
Cotonía Importada y linón,
trece cuerpo, rallan $.."y
$2.90; precio para cerrar.
$1.75- -
hasta ahora para condados co-
mo Uornulillo, Socorro, rhnvez, Lote .Ño 4.
Doña Ana, (írant y San Miguel
renombrada; la Escuela de Mi-
nas estA toduvia eu su jieríodo
de incepción, pero hay esperanza
de que con buen manejo y el ho-
nesto desembolso do los fondys
públicos vendrA A servir do al-
guna cosa A la juventud del te-
rritorio. No hay que perder dcl-todo- la
esperanza en este parti-
cular. El Colegio de Agricultura
debo considerarse como un oomi
Mnon, Cotonía y ('arrancian
Záfiro, dos cuerpo, rallan
$1 00, y 123, precio para
cerrar.
en.o (pie abro el camino para lo
quo so hará después por los con- -
1 1 VI $2.00.uauos resiantes. 1,11 oslo do 011- -
Hcñanzu .suterior todos somos
fOslado de Ohio. Ciudad de 1
...PROCEDIMIENTOS. i. F. líutler, solamente íecla-- La corte f u'j abierta según su
prorroga presentes los oficiales
quo componen la misma los pre-
vios procedimientos fueron leí
STJiRIST &
lercancias -
NAHM,
:- Generales.
El Independiente
Publica lot Jueves por
SAL'AZAlt Y.BACA,
PROPIETARIOS.
Compran Lana, Cueros y
Productos
Si auiersn un ésü Tratamiento.
Vallan d la tienda de DON SIMON. Hay corral- -
para acomodar d
Calle del Puente.
Cantina
mperialy
A macen
arrileria
NUESTROS PRECIOS
Whinkies, Hrandies y Vinos el galón un Pcho y más
" " " el cuarto 25i y más
" " " el cuartillo 1"jc y mán
" " " 10por vaso centavos
Somos dinnensailorrs de toda clase (le Whiskies de Kentucky, Vinos Nativo
(Julifoinctise y Extranjero. (.Mjjarros
con nosotros, se solicita su patrocinio,
líaeednos una visita untes de que compren en otro lado.
J. H. TEITLEBAUM, Mgr.
'l'na Voz
Ks ul tit.jlo de uu in cicniite Ubrlto
HKXU AI. y com-- pui'di recuperarse.
al recibo d i 2 ct para el porte.
Somos prim liale en curar lodo los desarreiilcis de li.s
Millones y la' Hcjiga, Dcliiliduil sexual ( impotencia.
Sííiies, (Jouorrea, Derrames() Kstrecliez,IÍÍj1 '"" ri,l'1'1 1' rmaiiontemeiite. Hemos cura lo müen en sus propias csiií. s
las carlns son r uiidadiis privailanienle. y eontesti das eu solue cerrado t'OX- -
bl'I.TA l'OU l oUlíE i OUATIH. Escriba I'd. en IiirIís solamente, á
if íi ciiivivi:i)c e. ríim. y. íi.
Toledo, Condado de Lucas, J
Frank Cheney jura que es el mas
ntiguo compañero de la firma de F.
. Cheney & Do., con su negocio en
a ciudad de Toledo, condado y estado
arriba dicho, y que dicha firma pagará
la suma de CIEN PESOS po- - cada un
caso de Catarro que no vuei curarse
por el uso de Hall's Caurv. Cure.
Frank J. Cheney.
Juramentado ánte me y certificado
en mi presendia, este dia 9 de Diciem
bre, A. 1). 1886.
sello. " A. W. Gleason,
Notario t'uoiico, .
Hall's Catarrh Cure se toma inter
namente y actúa directamente sobre la
sangre y mucuosidades del sistema.
Mande por testimonio gratis.
F. J. Cheney & Co.,
Toledo, O.
Se vende en las boticas por 73c.
Hall's Family Pills son las mejores.
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
desde el dia 3 de Abril de 1900, se
ha acrceado á mi cerco un tonto de
dos años de edad bole mascanllo, lla
ves paradas con este fierro en las cos-
tillas al lado izquierdo R. con un cir-
culo en redondo pendiente de la mis
ma letra. La persona que se consi
dere dueño podrd obtenerlo pagando
los costos y perjuicios causados por el
mismo animal.. R.'B. Gómez,
Sanchez, N. M.
New
Railroad to
San Francisco
('uto Vt limite, by
IU Sau Jmtiiii
Villey Extontiiou.
The only 11 no with
Irni k and trains under
one mrtiiat-'t'ini-- all
the way from Chlengo
to the Oolden Unte.
Mountain axM-- ,
extinct rotéanos
pctrlflcd (órenla,
prehistoric ruins,
Indian nvbIos,
Ynselnlte, (irnnd
Canon of Arizona,
en route. '
Hamo hlgh-- ado
service Unit hit made
the Hunts Ye the
favoriie route to
Southern Collfornia.
Fast schedule; I'nllman
and TotirUt
sleepers chair rars;
Harvey meals
throughout.
í'imm. K. Jonkk, Atfeut.
Las Venas, N. M
1TINKKAKI0.
A. t. & F.
KAHT noUND,
No. tl I'ass arrive 1 8.1 p. tn. Dep. 2:0". p. m
lio. I'ass. arrive 11 0 a. in. Dep. li:iia in
o. bl Nrelght Hep. 7:U0 a. m
WIHT BOUND.
No. I 1'asi. arrive 1:45 p. m Depart ):4" p. in
No. 17 Caso, crrlve s:! p.m. Hi pan W p. m
No. UiKrelKht .Depart 7.UU a. in
HOT SIMUN!! HKAN'C U.
Lv I.hS Vecas 9 00 a. m. Ar Hot Springs 9:80 a. re
l.v l.as Venas 10:. 0 a. m. Ar Hut Springs ll iüm
Lv l.as l m. Ar Hot KpilnKs 1 p ni
I.vIjis k:i pin. Ar Hot. Seringa :( PLv I as Vikhs 5 (J pin. Ar Hot p m
l.v Hot HprinxaU lO a in. Ar I as Vitus 10:10 a m
I.T Hot Hprlus II Hi p 111. Ar Las VeuaS 12:05 p III
Lv Hot HpriiiK" 2:i p in. Ar l.as Vegaa 2 :() p in,
l.v Hot H rlnxn 4:10 p m. Ar l.as s 4 40 p m
Lv Hot fpriiiKt 5 8.1 p in. Ar Lsn 6 00 p m
No. 1 Is California Train; and No 17 Is Mexico
train .
Hanta Ke branch trains connect with all Main
line trains
Nos I and 'i, Faetneailantlcexpri'ss.have Ful!
man palace draunnir-roo- m cara, tourist sluepiiiK
ta s aun eoaciiea i iucaKo aun ios aii
celes. Han DIi-k- and San Francisco, and No's 17
and 'ti have Pullman tiAlaee ears and coaches
between IIiIcako and tnei'l yol Mexico.
Hound t ip tleketa to points uot over i:s5 mile
at ton percent, leluctlon.
Ko.itul trie tleketa t'ltv of Mexico and return
$14 to kimhI for six months.
Commutation tickets lietween I,s Vckss and
Hot HpniiKS, 10 rldus (1.00. Oood HO days.
MIAS. K. J0NK8.
Agent, Las VeKaa.fi. M.
TRINIDAD SENA.
IIGRRERO Y CARROCERO
TRABAJO DE PRIMERA41 CLASE.PRECIOS MODERADOS.
Se tjocuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Establecido en
la Calle del Pacífico. Adjacente al
comercio de Friedman.
Llmplcta, Tras)ortaelon1itir0
lluxn Cocinero, del Ih'ixit al hole)
Conaldoraclon lp-clii- l l'uurto de muertri
par el piitilleo part loa comer-cliinli-
Viajador
Hotel as Don sino.
M. ritKVDENTII Al., l'rnp.
Huleo Role! es Primera Clase en el Vane
hits Cruces, X. M.
I Z3aSkllSs6!S83PrlaSS!
Chas .R. Henderson
i Director de
:l funerólcs y
;: j tmbalsamador
Se djra pronia
Atención a todos
lo$ pedidos.
Colorado llionf Xo. 22 -
200.
East L. Veías, 109 R. P I
Norte de la Oficina del Telcf ra.
f rafo Western Union.
xa
VKF.DEk VKEDER.
Abogados y Consejeros
KN I.KY.
I rattlcaa uUk1 l cortea drl Tsrrllorio
mau la porción de tierra pie esta
al sur del paralelo ÍW y este 3
compone de 414,000 acres, deesta
cantidad djacreBe encunetran
177,00 acres en el condado de
San Miguel, entre varío lmbi- -
tantes del condado de Mora 76,--
000 acres y una computa íóu
do más ó menos 'del terreno que
actualmente esta poseído poi los
habitantes de los diferentes va
lles, A saber: Mora, Cebolla, Co-
yote, (jolondrinas, Loma Parda,
Cherry Valley, Ciruela, etc., que
se compondrá- de .'50,000 acres
más ómeiiosdejandok'S solamen-
te la suma de 125,000 acres ó
monos, y al precio do 20c el acre
hará la sumado 25,000 posos
con rosjiecto á la leva de mejo
ren, en el Fuerte Unión, la leva de
100,00 pesos es enteramente
injusta por quo negím el Sr,
Vhe'l;r, ha representado los edi- -
ÍIcíoh ue exsisteu allí, hoy están
enterament e destruidos y no hay
ni uu solo edificio digno de ha-
bitación, y ! cuiTpo ha conveni- -
lo do hacer el rebujo de 0,000
pesos do la leva ya hecha que
Tan 10,000 pesos, lu leva hecha
sobre propiedad jx'rsonal de
250, la considera el di
cho Sr. Wheeler, just ay correcta.
Ahora se presenta N. Fetter-man- ,
ó informa quo la leva de
22, en propiedad personal
pio lo fué hi'chu es injusta Ipor
la razón de jue las vacas juo el
retorno son vacas corrientes no
masque ellas cuidó durante el
invierno yeso les hacia purear
vacas do h.'che, el cuerpo ha to
ma Jo esto bajo consideración y
lo hace la rebaja por total do la
leva do 228.
Ahora se presenta I)avid l'ino,
juez de paz do l'to. N,o. 25. y re
porta pie vendió con esta 11111"-c- a
del lado izquierdo y la se-
ñal del mismo 's un ses,";o ej iu
oreja leí lado izipiionlo y boca-
do en la otra por detrás, dicho
nobío fué reportado al dicho juez
de paz y fué vendido por '1, ude-má-s
reporta fO.00, que queda
ron d. spues de IuiImt pagado to-
dos los gasts y Kto cuTpo or-
dena ul escribano do notificar ul
(olo-t- r que ponga dicho dinero
en '1 fondo do auiuiales extra-
viados.
Ahora so present a W.C. Wilcox,
y presenta las cabezas do anima
les silvestres, .'17 cabezas de co
yotes y gatos monteses á 1.00,
117,00. 4 cabezas de lobos A
5.00, 20, y su cuenta fué apro-
bada por la misma.
Aprobado A Otto Lango, por 5
dias examinar maestros, 25
Aprobado á Saul Padilla, exa
nimación do maestros, stam
pus y servir al inst it ut o normal,
155.
Aprobado á Tito Macs, asesor
por com. en licencias y estampas
78.25.
Ahora el cuerpo habiendo nom-
brado uKuscbio M orales, condes-tabl-
leí Pt. No. 12 y no ha
biendo 1 mandado su acept ación,
esto cuerpo mimbra ú Jack King,
coiiilestahie 10 tiicuo l'to. v m
manda hu cert ideado do nombra
miento.
Ahora la corto toma un iveoso
hasta las 7 do la tardo.
SKSIUN lK LA NOCIO'.,
La corto fué ubierta según su
prorroga, pn'seiits los oüciah's
pie componen la misma, luego se
proeele al despacho do negocios,
Ahora luí siiruiontes cuontns
fueron aprobadas.
Ki UiJepri'diente por uteucilios
para! condado. 18.50.
Kl Imhpendientc po1 publicar
los proc"UniiontH, 27.70.
Marcelino Clibarri, or serví
dos como guardia, trayendo pri-
sioneros do Oca te A Mora, y tni-lln- j,
10.
Luciano Aragón, por una en-Itez-
de gato montes, 1.00.
La Compañía Pub!icsad'l Nu
vo Méxii'anu porceduhis y librs
do tasas y bonos etc., 210,20.
Juan Julian Fresqu'Z, juez do
paz l'to No. 12 por examinar
el cuerpo do J. J. Mo lina, 2.00.
Alejandro Knlazur.coinhutabl',
Pto. No. 1, por citar juradocoro-nuri- o
para examinar el cuerpo
Jel finado Noshir IUlwra, 1.00.
Ahora eljuex de paz, Pto. No.
21 reporta pío no luí hubiMo re-givi-
en su oficina por el último
trimestre y 1 as camino ' tan en
buen orde.i, l mismo fué pro-
bad.
Ahora le corto queda prorro-
gada hasta los 8 a. m.
K. H r.iernbaum.
Tito Mr.i.tMií:, Presidente.
Hsctiliano de Coiulada
l'or I'Ki'RO A. OkikiiA, Diputado,
Martes ', de Julio A. I. 1000.
htSION VI LA MAÍlANA.
Del Cuerpo de Comisionados de Condado
del Condado de Mot a.
Termino lnr de Junio de
'10OO. '
SK.SI0N DI' LA MAAftNA.
La corlo fu' biertn negun m
?arri:íi 'ri'hcntpa Ion Hons. K.
II. lUoiiibaum l'rewidcnte, Lucas,
MnestiiM, Kriinuiwo l'acheco,
inieiiilirim; Tito Mulpndez, cHcri- -
bano, jor uu diputado, I'cdro A.
Ortejra; Kafnel Homero y Lopez,
alguacil mayor, j.'r su diputa
do.
Íák previoH )ioeedirníentoH
fueron leidoH y aprobados, luetfp
h pi'oe'de al deHpiu lio do nego- -
cioH.
Ahora ne presenta l'antaleon
(Jarcia ú nspor.dT al rvího pie
le fiié mandudo por este cuer
fo noble leva hecha A el y queda
bajo coiinideraoioii, ílcnpucH do
coiiHiilerada hayan ipie el no lie
lie la propiedad levada y He le re
baja
Ahora w prcnciita Bruno L
Hiil.baíflier, ú responder al ivímo
de leva maullado por ente cuer- -
o y prenenta una ajM'lación u
cuerpo do íguuliiiento territoria
mí ente cuerpo conviene en d'jar
sa íiHCHamiento cu la nuina de
fSOO, nliora el cuerpo Ion-
pilen de debida coiiHideracii'n lio--
.yan piola propietlad pioelSr
rfulzbacher lio ch iiu'ih quo una
mitin! do lo que cIIoh creian te
nia y o pieda 'l aMemnnk'nto
como arriba dicho.
Ahora he ieHe)ita Iavid l'ino
juez do paz y 1
(uiminoH ó informa A este cuerpo
del trabajo quo ha hecho en hu
presente, ademas informa pie
recibió $.'.00 m'sos do pet'HomiB
(jue 110 nsistieroii ni trabajo
cual tlinorofué 'iit regado al co-
lector y ! reporte aprobado.
Ahora, so presenta Jon' Anto-
nio Chawz, í iuformail este cuer-p- i
que lo fué levada '.U propiedad
personal 'ii la Huma do .1,025,
do esta propiedad, l 110 tieno
en snootier numii.'o solamente
un buggy de valor $'2ó,i)Qt y ove-
jas no tiei.e ninguna, sobre ave-
riguación 'l cuerpo encuentra
.pie la dicha información es 'er-- t
a y lo lia-- e el rebajo do f 1 .000,
ea la leva.
Ahora so presenta Ventura Ks-trad- a,
bajo declarai-ió- jurada
dieo qiio fué levado en la taima de
filo, ui propiedad personal,
quo 'l no es dueño mas dodos
caballos, f.'lO; un carro 20, y
cine vacas valor 00, las mis-
mas son de sus hijos menores,
y el es '1 manejador, y 1 retorno
pío hizo 110 inclnv las vacas
por que Teia quio.iendo sus hijs
menores lo eo.ul no estaban pa-
ra pagar tasación por ellas y
que de ninguna manera bró con
malicia pina ea-up:- r la dicha
propiedad de pagar tasación.
Ahora s presenta Uito Floren
lino., por Hito I'Ioivh, í infor-
ma á 'sto cuerpo loque injusta-
mente ha sido levado en la suma
do $:iüO, el cu- - rpo encuen-
tra que tal e el hecho y lo eoneis
do .1 tal rebaja.
Aluira so presenta M. C. WímiI-- 1
; 1 i 1 , é informa i'i 't b cuerpo quo
fué notilieado le lina leva le
f so, sobiv cuarenta mvy pie
el involuntariamente omitió al
tiempo do ha-e- r su retorno el
número ti1 reces ;" poseia, al
mismo tiempo informa o-- este
uerpo (plot's solo lo'ño do J0
rei es por las cuales el stú justill- -
ado do pagar tasación, el cuer
po oreo !o .nisino y lo hace la
JOreees valor $'2il jkv
son do tal leva.
Aluna la corte toma un mso
hasta la una y mediado la ta míe.
ISIOS lK I.A TAKHK.
I'r'sent's los olicialos ipie ,ai- -
ponen la iiiisuiu, luego se procede
u! despac!:.! de negoi-ios- .
Ahorane ju'esenta It. 1). Hutler,
state, porsungenteKd W.WIutI-er- ,
é informa á ese cuerpo que se
ciih! pio el estado ha sido injuriiv
do a la leva de .15,200,
que (líos hicieroo un rettirno
conqileto y legal u"! r'tornoso.
breel iiitéii's ipnut pii'senta el in-tér- es
h la inereMÍ do Mora on el
condado lo Moru sobif iiu's en-
tera '.xplií'acióii demuestm que
rebajando todas las merced- - ya
tíim idas y actualii'ito poseídas
por díferent s individuos p lo?
ipied a 1 á u en t re 1 M ). ó jf 1 25 ,.
010 ncivH do terreno y pie al
preei ) nominal tido por el cuer-p-o
d ? igna'amient lerrit irial de
2Uc pr luai' no hacendería A la
suma retonatda jtor ellos, ad-m- ás
manifestó uu milpa lo la
men-ti- l do Mom en lu cual inani-l- i
ta que Jos dicluiu licrvdtiOH !y
m
m
dos y aprobados luego se proco-d- e
d?spacho de negocios.
Ahora el cuerpo procede a ha-
cer levas de los diferentes fondos
al condado y territorio.
Territorial purposes, 006 mills on the
dollar. '
Territorial institutions, 00.11 mills on
the dollar.
Charitable inHtitutlons, 0UO55 mili
on the. dollar.
Capitol contingent sinking fund 0005
milla on the dollar.
For payment lUreut certificate of
Indebtedness 001 mills ori the dollar
Special purposiHi 0001 mills on the
dollar.
Capitol building bond sinking fund
002 mills on the dollar.- -
Provisional sinking fund 0005 mills
on the dollar.
Cattle indemnity 0015 mills on the
dollar.
Sheep sanitary 002 per head.
School fund 0015 mills on the dollar.
General fund 0035 mills on the dol
lar. ..
Court 004r mills on the dollar.
Interest on cur. exp. bonds 001 mills
on the dollar.
Judgment fund 005 mills on the dol
lar,
Iload fund 00025 mills on the dollar,
Itepalr of public buildings 00015 mills
on the dollar.
Special levy school district No. 11
OfKH").
Wild animal bounty 000-2-
Total, 3.800.
Ahora este cuerpo ordena a
escribano de entregar al asesor
una órden diriírieudo hacer
bis levas neguit arriba dicho
Ahora el curpo procede A nom
brar un janitor para que atienda
la limpieza de la casa do coi
tes, y mimbran A Severiano do
Herrera por tres meses.
Ahora so presenta II. K. JMake,
por la compañía impresora de
Kl lndependienti,é informa dente
cuerpo quo sus derechos como
impresor del condado para i 111
primir laa listas dotasaciones de-
lincuentes Hcgtin la ley son .'l."ic
por cada inserción y las dichas
listas amontana la suma de 720,
por publicar las mismas, enton-
ces Sr. IMake dio oportunidad íi
este cuerpo de hucer una oferta
en modo de cont rato para pu-
blicar las dichas listas, el cuerpo
tomó le asunto bajoconsideración
y lo ofreció ul Sr lUake, la suíaa
de 100, pagaderos 011 Noviem-
bre de 1000 en pago de tal publi-
cación y el Sr. Make aceptó la
dicha oferta.
Ahora este cuerp se prorroga
huta eldia0le Julio de 1000,
illas 0 a. m.
Atestigua: K. II. Iíikkniiaum,
Tito Mei.endkz, Presidente.
Secretario.
l'or P. A. Ortega, Diputado.
Termino epcciul Julio 0 A. D.
1000.
S ES IOM Vt. LA MAÍiAN.
La corte fué abierta según pro-
raga presentes K. II. Hiernbaum,
presidente, Lucas M acatan, y
Francisco Pacheco, miembros;
Hufael Homero y Lopez, alguacil
mayor, porsu diputado, Modt-t-
(Jarcia, Tito Molendoz, escriba 110,
por su diputado, Pedro A. Orte-
ga, desde luego se procede é'lóes-piu'h- o
de negocios.
Ahora un informo ha sido reci-
bido de Preeilium Salas, juez do
par. del Pto. No. LJ, quo no ha
habido ingresos en su oficina por
el ulti'iiO trimestre, el misino es
aprobado.
Ahora se presenta Lauriano
Pernal, y bajo declaración jura-
da dice y leolura pie tiene ove
jas jH'rtem'cientes á l'rnneisco
Sales Ortega, y pie ha sido leva-
do en la suma lo trescientas ove-
jas valor '500, quo estas ovejas
las tiene a medias y que solo le
restan 100 las lomas so hablan
muerto y considera pie esta leva
es injusta y pido al Hon. cuerpo
do comisionados pie tornea
sobre lo mismo, el
mismo fué considerado y pro-
bado.
Ahora la corto toma un reosi
hasta las 2 do la tarde.
SIMUN lF. LA TARDE.
Iu cirto fué abierta se;un pro-
rroga de la mañana, prescntcs
losoficiales qiiecompoiieit la mis-
ma des lo luego se procdedes-puch-o
d negiM ios.
Ahora so presenta A 'f1 Hon.
cuerpo Justo Pernal, y polo que
so le rebaje de s-.- i cédula de tasa-
ción una vira, el licito Pernal se
presenta bajo hi laracion jura-
da y dice pie dicha van 110 per,
toñeco A el, por l tanto la mismn
I fué aprobada.
. nora vier.o .man n. .mu niñez,
cjlcetr y tesorero y Mímete su
repone seinianual y os como e.
(Jenernl County Fund.
Collts'tliius from January l.t to July
l.t 1'JOO, 13,712.01.
NRlil! H
.ai.ih, . , , iJIrwtor
MM It. C. Ilfc lUl'S, . Kiil( ii.f;,oiii,le
f i.lrstlu oin inl"1 d guml C t ta 1í rtJ'i-- de Lea Vet . N . M.
l'rt'do de NtiHcrMon;
fot till (lo, , . .100
fur lets news,. . 1.00
Vino es Un iiifltnn el ntwt rlu la Miarrlcltn
dtilivr pagarse lni 'llfim"itp rMiiiiU.lii.
Todo Úetwr dllljirse
K4LA.AK V MAÍ .
íl Organo Oficial de lo Condados
ep San Miguel y Moid.
Pujo nliisuus. rnii.ti-rii'liii- i
tu lo r1 minian! los hthiii 1ib n'THii
suscribir Ki, Imki k.nk fkti t rrisurtiu eltnijrfirte de la uscrli I6n jun. ou I órtliu,
JtJEVKS JULIO 'JAI VM)
La demof:ra iíi cKjm veio li-
bre del incubo que v llryuu, y
lo cmiHoguirá cu Noviembre.
L proiqwruhid r'publi:ana
que previilms en Ntnr. México
nada tiene que agradecer A la
cooponu-ió- de! partido oponi
tor.
Kl programa democrat a en
denuináatorif cual
correMpondo A un partid pm ho
atiene ins A Ion dichón que ti
los hecho.
Ehtx en órden juw Hryau y hum
Keouaí-e- fiiipreiidan una cruza-
da cu favor de Iom( I;íiih, cual lo
PHtáa hucicudo en favtr de Iom
Filipinos.
Cada ti ia ho pone iiim obscur.
y Hombrioel nuizonte demócrit-t- a
de NuevotMéxico, wgún van
inenguaiido Ion pro.MpectoH ile
liailZUM offllHÍVHH V MeilHÍVUH.
Los coiubinad)M del condado
San Miguel hiieñau de continuo
con law siete vuvw Hiu-ii- del nú1-nod- o
y 'iM-w- miran !
vivo irtrato lo Ion proMpin-lo-
de hu partido.
L-
-
entudintuM d'iiK'crof que
han venido del oriente w entán
avinliendo del rabo do la luna
pura iliiHÍiiaiNH de quo hu parti-
do tiene algún prospecto do ga-
nar la próxiiiaelH'ciai nacional.
Lh evidente que losciudadanoH
de los Instados Cuido 4 110 creen
mucho en Ion iiiilagro.-- i polflieoH,
por so abrigan casi unánime,
ínclito la (qiinicxi lo pie noucoii-tecen'- i
! milagro de pio s'-- clee-t- o
Hryan.
Lm platistas van nieiiguando
in'isy nás cada dia y lio está
lejano '1 tiempo en quo I resto
Irrecoiuiliab! del platisino se
compondrá de uqui líos pio bus-que- n
plata libre vendiendo su su-
fragio al mejor postor,
Kl, tanto por ciento era I
del partido dominante cuan-
do los demócratas y mis aliados
tenían mi sus m.ii.us l.t adiniuis-íliH'ió- a
del Condado de Han .di-gue- l.
Csto explica la razón pol-
la cual las entradas s naint-liiu- ii
en O"lu!!oo.
Vahíos Hspir.iut' A la caudi-lutiir- a
deuió'-rat- para delega-loa- l
congreso w hallan como
aquel pie 'taba.
Sin l'iim ni Nnu Mm iu
V ni ii t i b'ílfclU.i
'. rarido ch1.i día
Qw h úarX en el jjbIíI'i,
Id. inoliui'o i!e la pri lisa Opo-itr- a
hii inulieiido abuii lan-- t'
a opio de caluaitii is y fa's d.v
ili's contra oliciaie r'piiblnu:os
di-- I tenitiio, pero mu afán para
d"Ha mlitailos es mi necio ce
mo infructuoso. Kl piiebloUM
re v i(lHd-s- no p it ranas.
Ki. partido populista, romo
más i'Xtivmistu y revoluciona- -
jio, h esta lavando las Vs.
pu'laHul partido ilemócrut 1, y
no seria extraño que ! p'Z chit.--
ho t rugase ul grande.
Q'i' Hryan v jiijnlUt
Ijo dijo un luco,
Ninguno lo niíga
Zaleas y toda clase de
del Pais.
los Marchantes.
LAS VEGAS. NEW MEXICO.
OOOOOOOOiSCOCOlSOOOCfOO1
121 Kailroad Ave.
Enfrente1
GIÍOSS,
BLAC'KWELL
& Co.
East lias Vegan, N. M.
Barrilería del Pueblo.
OOXX5OOOCOOGCG0O0QQC
y Tabacos. Ahorrará dinero trntando
le daremos los precio más bajitos.
de Alarma."
qu ) enseña romo so ha perdido la fuerza
Se mamlncn Kibro cerrado, f;nncoratl8,
m
notíiirnos, fJota Military jj
onu.ucro a lu.,
Chicago, 111
i
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-
ción de 40c no se requieren m is pog' s
Cuesta $10 al mes por J5 porción-
Costo total $1,000, suma recibida pt r ti
accionista $2,500. (Janancia total $1,-50- 0.
Faga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
$100 CADA ACCION
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUN'CAN,
. Tercer Vice-Prcsidcn-
A. I). MIGCINS,
Secretario.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
i;ntiu:nti: hotel castañeda
Traficante en Licores al Menudeo jj
V'iniiM ife ( 'uitornia or f 1 alon. U'hiukU's y Hrandien por
botvllni. La Mojur Caliila-- i jutcIos baratísimo.
Charles Goldammer
Apartado l'ontal Ns lt, Est Lan V'tyan, N, M.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido detoda clase de abarrotes ó necesarios fiara eli
uso de la asa. También llámala atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
da son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
i
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero,
Compro l.ana, Cuetos, Saleas, Huevos, líotellasy toda clase de produc-
tos del pais. Se venden t.unbien Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento n Ls Alamos, N. M. '
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Lsqulna en la Calle 8, Douglas.
Directores.
HK.VRYO. COOKS,
Trcsidente.
IIIOMAS ROSS,
Segundo c.
ARTHUR N. JORDAN',
Licenciado y Auditor.
I' X
Libre para los que Sufren.
Podemos curar y restaurar su salud,
aunque haba estado enfermo por l.ir
go tiempo y perdido la pa-
ciencia buscando alivio. Por medio
indenpedicntc. tflISML'l-a-
Sucesores de E. G. MURPHRY y Compañía .
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
Hoar fund, g 109.57.
Court fund, $2,801.21.
General school fund,
Interest on current expense bunds,
$2,1ÍW.70.
Deficit fund, ?2.0;.1.
Judgment fund, f2,t)00.1(i.
Insurance court house and jail, $121.-6- 0.
'
Special levy school district No. 11,
,CH.
Wild animal bounty, 1.11.
Normal institute county fund, $t3.00.
Interest county bonds, $l,08!!.2;i.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
El fondo de m-u- i dt cortes, 1.98
El fondo de capitación por los
años 1SÍ)1, ;5,í7.
El fondo de intores de condado
de bonos corrientes, 10,07.
El fondo de deficiencia casual
11.2:i.
El fondo decasa decorto$17.82
El fondo de peno, $3.22.
El fondo de Miselaneas, fD.oS.
El fondo de provicionales, .$,7.
Ahora las sigílente cuentas
fueron pagadas.
15. A. Homero, comisión en ta-
saciones colectadas Y. Xo. 1473,
fj.ll.
Blas (aliemos, comisión en ta-
saciones colectadas No. 1474.
19.87.
Tito Maes, comisión en tasa-
ciones colectados No. 1475,
$0.00.
Tito Maes, en comisión en li-
cencias y express No. 1475.),
78.2r,.
Tito Maes, comisión por hacer
listas dej capitación, No. 1477.
$5.00.
Ahora la corte se prorroga
hasta la llamada del presidente.
tfÉfTodas las Prescripciones se prepararán con el mayor ruidado, a
todas horas del día ó de la noche,
AGENTES DE GRAPAPHONES Y UTENCll.IOS
.TIENDA
LOS HORRORES DE PEKIN.
A tesar de la reserva tergiversa-
ción del gobierno de la China res-
pecto i la suerte que ha cabido
en Pekiu ú los ministros de las
potencias y á los ext ranjeros que
residían en dicha localidad, poco
ú poco se va levantando el velo
que cubría d misterio de Ids
acontecimientos y revela una ca-
tástrofe sin paralelo en su atro-
cidad y barbarie, en que han sido
cómplices el gobierno chino y las
turbas de amotinados. Es indu-
dable (pie todos los ministros de
las potencias y sus familias y
agregados han perecido víctimas
de lu'inhumanidad y crueldad de
los chinos, pero hasta ahora nolo
se saben los pormenores del ase-
sinato del ninist ro aloman y del
ministro ruso N. de (liers, ambos
inmolados con inoudita crueldad
por los bárbaros mongoles. Al
ministro alemán lo sujetó la in-
fame plebe y brutal soldadesca á
los más atroces suplicios, sacán-
dole los ojos y la lengua con hie-
rros candentes y cometiendo todo
género do ultrajes sobre su cadá-
ver. Igual fué la suerte del em-
bajador ruso, quien después de
ser golpeado, arrastrado por las
calles y maltratado por el popu-
lacho, fué arrojado en, un perol
de agua hirviente y su cadáver
despedazado y arrojado á los pe-
rros. La esposa del embajador
fué testiga ocular délas torturas
infligidas á su esposo, y en segui-
da fué alia mismo inmoludoy des
ROMBROyDBLGADO,
COMERCIANTES KN
School distti ict No. 1, Sti.1.05.
" " " 2, 8222.00.
" " " a, $ 82.50.
" " " 4, 9 5').00.
" "" " .r), $242.00.
" " " 0, $ 95.00.
" " " 7, $ "7.r.
" " " 9, Í 25.00.
" " "10, $129.50.
" " 11, $:$03.9:!.
" " 12, $785.00.
' " " 13, 29.00.
' " " 11, $ 48.50.
" " " 15, 78.55.
1 19, 101.75.
" " " 20, 84.25.
" 22, 53.00.
" 21, 3S.S5.
" " " 20, 107.50.
' " " 27, 51.00.
' 29, 110.00.
" " :50, 44.50.
" " 39, 37.00.
"41, "84.40.
'
'"
" 47, 217.00.
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro suitido de abarrotes es de lo más
MAQUINA
Do Las Vegas, N. M.
J. R, SMITH, Propietario,
CKRC DK LA CASA RKDONDA,
NUEVA DE.
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer J : oíten'"
selecto.
DJii MOLEIR
segunda, después de f;er le la mejor,
co.npetirlo ningún comercio oe I.bs
puedan creer mejor.
1
.í''-fn-J-.-
ti n
IIKKMANü 10 a tLrJI.
que se ha abierto al lado poniente de
mano un abasto de ' 3
-
9
.Vi"- -
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hauios una vibita para que lo
SaiiUi Fe, Nuevo Mexico.
TA11J F.TAS rilOFFSlONA LES.
DOCTOR
Las Vi :as, N. M.
Oficina en su resiJencia, Telefono 51.
Rout. Holman, O. A. Larrazoi.0.
Hulmán y Larruzolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
Kstnlil. etilo rn el edlfli-l- del Dr. M. f.
1'rartiran va toda lita corte luí Terrl-fi- n
to y iciuU-rAi- i ron ('inoro y pun t uní lilatl i
loa ncjoclol que at Iwscoiillicn,
L. C. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despaelio en Núm. 18,
Altos del Primer Maneo Nacional
Las Vegas, : : : : New Mexico.
J0SK L. KlHKltA,
Aventó de reclamos t n rotura clol Gobierno
Federal pot ll!tlKÍOIIl' et
Util itlll fll t'l loCHl.lo Kl iNI'KI'K.MHSNTK, l.ai
Vc'Kiis, N. M.
LA ÍIOKUACHEIIA ÍTEDKNKK
(FIJADA.
K m 'lr', hürmniio ó impuso inlii to A lu
Tcin-m- un quern al vi-o- to
t'l cual tme.li) rr dada con 6 liicouoclmliüi-t- o
del Kilv if por pnrttrtilRr y ndjuu-t- o
oim cal Km i I1h do i i retitHvot ,i iru ilurlucou-testaetím- .
DirljHUBt pd Inulta ni
Dr. W. II. Hmiiiilf-- r .1 C
( llU'HHO 111.
Herardo Flores
Herrero y Carrocero.
En su taller se ejecuta toda c!uce de
trabajo de fragua y carrocería. Se
hace con prontitud y esmero, locedl-
e una visita y quedareis convencidos.
Situado al su de la casa de don do
Baca.
Benigno Martinez,
Comerciante en
A.BARROTES,
l'aga dinero al contado por Lana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
situado en la plaza Vieja de l.as Vegas,
Calle del Pacifico.
Tiene en conccción toda clase de
los mejores vinos, licores cigarroB y ta-
bacos.
NA STAC 10 CORDOVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Esafe-t- a
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
transformando las señales de éste
ganado.
A NEW RAILROAD TO SAN FRANCISCO
Aiinoii'iiTiiient In liia-lt- o( the opciilnK for
I'aiwiMiKer IhiuIiii-s- of the newly ompleted
of the muí' Ye lloute lo Hhii Krnueieo,
npenlt'ij for lifiKht lmsluem havhiK lieeti niH'le
everal wei-- alio. Tío) f irl iniirki an event of
un little nntlotiiil luportatieo, at a new faim-con- tl
e'. tul lino tliun enlur the Meld of IhikIiipik
t ki ii the Kreiit Cnllfornla porl and the Kant,
0 loin; tnoiiopoll.ei by the one railroad, to
nlilrli h ;retoli.re -- an Fraiielw and the other
itle" of Callf.irnlii have h.eii rcKtrleted.
A dlatlnet benefit to trade and travel may coo- -
llile:'!y lie exierted to rekiilt In Iho form of
I ji'?' freixlit and piiííenrr traiiHportatloii,
rtitti 1 (vinionly folloWB railwuy competition
r pel 'le piitrouajo Hy IhU ulep, almi, the
S.iiita Kl lt '. ha nniterUlly aililed to III
oiire"ttot levenue. It I the only railroad with
truck and traína under one ounemlilp and
niaiiau-'i.ii'ii- t iJI tho way from ( bicaKo to
ai heretofore It Iimh enjoyed Unit
Chli aK and ielea and
Han Diego, The advantage ieiiltiiiK from nueh
nuilivlded reipouaibllity ate apparent, aa It
atea na uniformity of pulley and prompt through
en Ice In a nyMcm of the high IhuiIiik
of the Santa 'jnlfy in mil In tr. traveler
and the uhlpper.
T lie loule l rich In attraction!) for the toiirIt.
All the ay from ('óbralo ti t'ieCa-lllornl-
boundary It ruin piaet'"ally over a :on--
11 ti h mouulalu top, averaKitiK fa hli.'li above
nee level a In the Mttiintlt of Mount t
II Sev. .'lainiiMblre. Mountain paaaea, extl'iet
voleauoa. petrified forenln, prebiiitorlo ruin',
luilluu I'uebloa, the Yoieinite and the drunil
Canon of the Colorado III ver In Arizona art
tome of the featurra, certainly a atrlklux Hal
for tlo.no who ate ixuoriiul of the i xtnuudiuary
luteret of travel through the nouthweittern
portion of our country. Aln an Indepeudunt
route h thin entabltitlied IbroiiKh Han Krauofai--
to Hawaii, the 1'lilllppinei and Orient, on the
freight truftle with which the Santa ro baa
already teemed a atroiiR hold, and now pro--
poaea to reach out vlnoiomly for the paoaeUKer
trarel. Cll. K. Joara, Agent
J.aa Vega, X. If.
. . THY THE . .
"HEW HOME "SEWING MACHINE.
,.,ií rAit fiinnill inn ahowlnc the dlf-ff Hi 1 1 rUn blnuULAno r.nt tyu. ot
Ktwina Machinra we manufacture and triair
prieta before jrou purchaae any other.
THE NEW HOKE SEWIKQ MACHINE CO.,
OUANUK.MAHS.
.....j, M. T. Chlrtutn, III. at. Iml,
. rrawtieo, Cal. HnU. Ua.
ron lAii 11
de nuestra nueva preparación medi-
cal garantizamos una cura permanen-
te de toda clase de enfermedades par-
ticulares á los hombres, especialmente
debilidad, nerviosidad, emisiones, ca-tai-
estomacal, catarro de la vejiga,
toda clase de desórdenes de los ríño-
nes, vericocele, hernias, insomnia, do-
lor de cabeza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento de la sangre, etc.
Escriba sin dilación, dando una
cuidadosa descripción de sus sínto-
mas, envié toe para cubrir los gastos
de Hete y le enviaremos inmediatamen-
te fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará el
alivio tan deseado. Nuestra medici-
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
-I- D A
G.C.RAGAN.
Hneeaor do J. A. Reall.
Por fotografías Finas.
Hacemos ictratos desde
crayon hasta tamaño
natural. Marcos de todos
tamaños y precios. Espe-- .
cialidad en fotografías sobie
carbon y platina.
Las Vegas,, t : Nkw Mexico
RÜÍST. L.M.K0SS.
Comisionado tic la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., kis Vegas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
Una Institución Humana!
No hay probablemente en Ion Esta-
dos Unido.- - ni medico ni iiibtltttcion
que haya proporcionado á Ioh pobre
(icsefraciadoH ta beneficios que la
Universal Vitaline Co. de Hammond,
Ind.
Esta cotnnaflia se compone de un
numero de medicos europeo que du-
rante muclioN uflos han hecho una
especialidad de las enfertm-dad-e ex-tia- l-
y accrctai. tío importa hi la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable, u tratamientocombltiado
interno y externo 110 falta jamas á
efectuar la curación aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos a iíoa de recobrar la virilidad
perdida.
Los que sufren de falta Je vipor,
impotencia, espermatorrea, órganos
cncog idos, desorden de los rlflones 6
de la vejiga, debilidad pcneral ti otra
enfermedad secreta causada por mast
urbación óexcesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar osta
ocasión que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos 4 enviar
á todos pacientes una muestra gratis.
Esta muestra de tratamiento conven-
cerá al paciente de que él puede cu-
rarse,
Universal Vlln'.lno Co.,
parlado. IIuUHIIOIld, Ind.
ScfloniH Ih'bilcK j Nerviosas.
Kt HHdlCrt'iiim lui-- r loa rnratoni'i do lai ar fto- -
raa, cuan vantoii loa ant rl in If ti li ipin e
extum I.kh leineullea lian
111 In liivallloulrt' la iiiiijri-- i;ini'iial-iiili-r- a
otia rauiK. i I lone lid. aik'iiuo (le liwal- -
KHU'iMi'ti aiiiriiiiiaii: iurvinnioNo,
Dolor ne eniiaioa, iiuior no naut ia, i aiiriuirio,
Irrllncli'iil ) la ara. Apetlio vanaliln,
diiloroaoa, Diilon-- einmia. I.cit- -
i r , Harroi 6 Kadnillaa eu la ara, Imliiri--
en ttjna hiiiididoa, d ,
r Homilro i.iiiifinon curat la. imi i I'lmna
iin-- liaya iialado l!d. y lma rn
I ii'iaiilta p r roir ' alMoliilaini'iite(KAIIS v, il f tiiraiile, al lit illreinoa k I it.
No permits pie l ia liiódu-i- U ii(ieh-ti- . Nio-tr- n
la iiriirn-ni- ' lti . Mum-tr-
iiiii'V.-- mitiidorte trataiiili nto ea anavn,
y Kurflitilti. iloctnret il la (ninllla
han Iraiitoii a i n. pr rnim y ano in. ia in cu-
rada: ! wilHinciite la al..laiáii por Iiíiiii
t Iritii io I'eriiiltainia ijiie la ciiri-i.u.- cu an iirn- -
la cua J r iiiii'i-ir- nuevo iruiaiiiii-iii- i
ctaii aleudo iirada. ;Por ijue no I ha d
er I'd ? ri'inlllri-iii- inn cuneo, ci-- w'llomi
Indicai Ion. iiiii-ln- i i iieul limarlo en lila"co Uh
Hliilmiiaa, y diri'ino a I'd lniiie ophmihin ile
il cano aiii ca'irnr n crtiiavo. lie.
mi cartai eran (rnariladaa crmlideiieial y(Itrlclaiiieti'e y eran contelaila 'ti anhre cur- -
rail-- i Kwrll.a l,uiieiiataiiieit en iiikic, ai
ta la
a
lr. u. il. Miiiiiuers v 10Cliirago, III.
Meucl6nee eite periódico.
ATKMiOX.
NO CONHI.N hUS RETKATOM A AOKNTKS.
TKATKN IilHKC'l AMKN'IK CON
I.OS ARTISTAS.
Haremos á cualtpiieraque nos man.
de un retrato uno de Tamaño Natura!
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro trabajo su
pnrioi. Parecer exacto, altamente ar-ti- .,
tico, y el retorno pronto de letratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una ve..
BBTISTS UH10H, "T.rKv,..
fJSc necesitan Agcntci Locales
C.j?"Kl curso de estudios comprende los ramos elementales y comercial
en inglés; lecciones de francés, español, alemán, íonogiafía y escritura tipo-- ,'
Alka. Kl estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental.
'or más pormenores dirijjnse al
CARNICERA DE U CIUDAD.- -V7
' Kn esta ciclante carnicería
la olaza vicia, he conservará siempre en
El ularde cont ra el niperialis-m- o
tendrá gran recrudescencia
ent re los fieles demócratas en
caso que el gobierno del presi-
dente McKinley se vea obligado
mandar á China un ejército de
20,000 hombres pura vengar la
muerte de su embajador y de
gran número de ciudadanos ame-
ricanos.
Co. el advenimiento de los re-
publicanos al poder, len Nuev.o
México, la semi-inquisici- polí-
tica
y
cuyo fundamento era el ban-
dolerismo, desapareció del todo
la paz y la tranquilidad volvie-
ron ú reinar en los hogares de
los ciudadanos pacíficos en to-
das del territorio.partes -
El presidente McKinley, en su
discurso á la comisión de notifi-
cación, nsestó rudos golpes al
grito de imperialismo que han
levantado sus opositores, cuan
do dijo (pie el partido republica
no era el part do de la libertad
en uctos y no en promesas; que y
habia quebrantado las cadenas
de cuatro millones de eseclavos,
ha tenido nueva oportunidad
la ha aprovechado, de libertar
10 millones de séres humanos
del yugo del imperialismo.
Vaj partido demócrata sólo se
señala por sus tendencias des
tructoras. Es un partido que
sabe dest ruir y no edificar y que
tiene por principio y por propó
sito destruir todos los resguar
dos y salvaguardias de la indus
tria americana.
Kho Hryan, ai acaso rifa
Tiene como prfln misión,
Acabar con la tarifa
Y aVd'r 1.; ;rotcevióu.
La diferencia entre el gobierno
republicano y el demócrata ne
demuestra en el hecho (pie duran-
te el último año ííhcuI el gobierno
de McKinley rebajó la deuda pú-
blica en la suma dof 8í,(M)O,0O0;
al paso (uí durante la adminis-
tración de Cleveland la deuda pú-
blica tuvo en cuatro años un au-
mento tie $2(i0,000,000. Con lo
d'cho btiHta para mostrar quie-
nes naben gobernar con acierto.
A NEW RAILROAD TO SAN FRANCISCO,
llio nawly coutptctfil fxtfii.lnii of theHauta
I n Kouto through the Han Joaquín ValU'jr o
nu Kranclaro waanpüuoil fitr ineiiKer
iieou Ju'y 1. I!H.
Thi Atcltluoii, Inpeka A Santa re Hallway
liaa Ueretofor oa'Meil tlm 1ijtlu tlori o( br
In g tlio only liiinM'lth lia own track ami traína
all the way irom r lilfimo to I. Aotceli'a and
Ban Mftto Han FntaWtiro auJ llio Important
cltlct uf 'he Mn toaiiihi Valley are now Mi!'l
to the vat territory aem-i-! ! thin Kreat Irana
porUt'oti jtm ucJi-ron- inanatteincnt, whlrli
territory aUo Inchi.loi a laws part ol lac icifio i
Ix twecn Iteiivero.i tho nortli, ami (talvratnu on
the aouth.
Htri' la lail niu aluuli-- om-rlil- and man
aiifmoiit, whlrh liimre ntiUorm - 'riitMueot
Overland trnltuby thl rnnle do not
ni roniitH'tl'in, Iwauw tiiuy run through
The eating and dining rat wrvlre U t(
ti,.. Min.i niM-rlo- (inallty thniuiihntit. under
e..ilpineut In .rovld-d- . Ktitlo;ra are pvcry- -
lu re ol citom and ro'trtuo-in- ll!Miif iriuny
i ir the rotnfort of pHnitT U not illvMl,
Xo oilier tranoititlniitBl rotito nnirr k (jr at
a tilltnm'r oi aurariioiii w in mhih-- i,
tlnear mountain altltii.le and arciicry, irxlluct
voIibikmi, ptrltll 1 treat, jirchMorln rtiltn
Indian litiehloi, the Ynaetnlte, and the tiranrt
( a no tt "t Wlaoiia, whli.h l the Kr'ati t tevalr
wonder of the world Kvery haracterltlc
i.haMOf Indintrla! life In the Wet l tra-r-
en route.
The Xante le haa lon beeu the favi-rlt- route
tin- Kuatand HoHtheru California. Ilr
virtue of tin' ame hltfli grade a.!rvlce and inivi
relied attrai lloin It lint to wlut'i'iut fa-o- r
tb traveh ra to und Iro-- a Ha i Kian' and
liitermediatu HCm of tlie Jold n Htnln
The arli e will roiialrt at ftrnt of I'Hllmaii
and t.Hiflt alertwre and hal.rar tally. The
early return pilo t of tin (a llornla l
Carne Fresca
Todas las órdenes se sirviián con esmero
Special levy school district No. 11, á
$51.08.
Special levy school district No. 45,
$5.00.
Aprobado hoy 1) de Julio A. 1).
11)00.
Atestigua: E. H. Bikrnbaum, Pte.
Tito Mki.endkz, Secretario,
Tor P. A Ortega, Diputado.
Ahora la corto queda prorro-
gada lmsta las t a. ni.
Martes 10, A. 1). 1000.
SESION 1K I.A M Añ ANA.
La corte fué abierta según su y
prorroga presentes los oficiales
(tie componen la misma, los pre
vios procedimientos fueron leidos
y aprobados luego, se procede al
despacho de negocios.
Ahora his siguientes cuentas
fueron aprobados:
Manuel Homero, servicio como
janitor por los meses Abril, Mayo
y Junio, í-- .",().
M. Strousse, & Co. por utenci-lio- s
para el condado 00,8.").
I, II. Hiernbauin, salario como
comisionado de Abril 1, á Julio,
1, lí)00, luillHjtt 35,10.
Lucas Macstas salario como
;omisionado del Abril 1 á Julio
1, 11)00, utillaje 00.80.
Francisco Pac heco salario co-
mo comisionado del Abril 1 á
Julio 1, VMM, niillaje-- f 51,20.
Tito Melendez, salario como es-
cribano y protocolo de papeles y
estampas sil 1,00.
15. A. Homero, comisión en ta-
saciones como asesor 5,1 1.
lilas (íailegos comisión en ta-
saciones como asesor 11), 87.
v Ignacio Pacheco, salario como
juez do pruebas Abril. 1 á Julio
1, 11)00, 50,00.
Hafael Komem y Lopez, algua-
cil mayor, asistencia á prisione-
ros :Í80,50.
Ahora se presenta Juan V.
Aragón juez de paz del pto. No.
20 y reporta que no ha habido
ningunos ingresos en su oficina
por el ultimo trimestre.
Ahora la corte toma un receso
hasta la una de la turne.
SKSION DK LA TARDE
La corte fué abierta seuu su
prorroj.u, presentes losonciaies
(pie componen lamisma, luego se
procedo al despacho de negocios.
Ahora el cuerpo ordena al es
criba no degirar un Warrant á A
A. Jones por cupones
w m 14 01 150,00.
La siguiente cuenta fué upro
baJa.JTitoMaes, asesor comisión
sobre los diferentes fondos
$80.(50.
Ahora las siguientes cuentas
fueron pagadas sobre el fondo do
jacios.
LovennU'iii & Co., warrant No, 19:5,
$158.79.
First National Hunk Lu Veiras,
warrant 1 Í215.H5.
Felix Martinez, warrant 1 107, $11.25.
M. A. Otero, warrant 75.72.
Teodocio únzales, warrant HW,
$57.82.
II. I). lloltiUcn, wurraut 1170, ?25.i0.
First National Dank mh Veas,
warrant 1 171, $2.1-1- .
F. I). St Vra'm, warrant, 1172 $2.18.37
Ahora el cuerno ordena
al escribano escribirle á A
A. Jones para ve rsi acepta bonos
de amoi tiación ú 1 por cien
topor losmie el tiene rom o agen
te de U'vi Sprigelberg & Uro y a
N. W. llurris & Co de Nueva
Voik. Ahora el cuerpo ordena
al escribano de exlendcr una or
den al colector para quo trasíh
ra el fondo de bonos d expensas
i'iinicntes al fondo uHicrul, la
de Res, de (harnero y de l'uerco,
lrontitud.
Mautinkz v Montano, Propietarios.
pedazada por la frenética plebe.
Los empleados y allegados de las
dos legaciones experiment. i"on
igual suerte y so cree que los em-
bajadores de las demás potencias
el ministre) americano Mr Con
ger, han sucumbido de igual ma
nera. De un día á otro so sabrá
la entera verdad y los barbaros
que gobiernan la chinay sus sub-
ditos serán llamados á cuenta
estricta de tantas atrocidades.
Actualmente todas los potencias
están despachando tropas y muy
pronto se comenzará la cam ta-
ña de venganza y reparación.
LA LENGUA.
Hay muchos tjue preguntan, que"
dafio puede hacer la lengua siendo tan A
pequeña y tan tierna? Si tan inquieta
mala, no fuera, no la tuviera encerrada
el autor tie la naturaleza dentro dedos
puertas una de cainc, que son los la-
bios y otra de fuerte hueso que son los
dientes; y aun con eso no podemos
sujetarla, que no en vano dijo el sabio,
que si bien al hombre pertenece pre-
parar su corazón para Dios, peto á este ó
Soberano Señor toca ti gobernar la
lengua. Pues, causa tan grandes males
que no perdona alcieloá!a tierra: quie
ro decir, en todo pica, todo lo hiere,
ni perdona á Dios, ni áloshombresjcn
vivos y difuntos clava el aguijón pun.
ta aguda. El Marrui.lk.ko.
La prciiHii demócrata no w
al revé á apelar al resist ro d í mí !
partido y tipia ul laJrido uni-
versal.
I
I
oooocrarssv
4 Meses
De Aíivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANN01UL se ha
hecho para las que sufien. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-ment- a.
Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No'deticne la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4
ó 6 me-se- s.
Se vende en la botica de
Murpliy Van-Petto- n, Las Veas,
8ooooarNatiJar9000COOoo
AVISO.
A tnii'iif'Hcoiicicriia:-Yo- f1 ulju-j- o
flriimtlo jui'Z do piiz lfl precin-
to Xo. M, CoiKliidotlcSan Miguel,
tlov avino muí una llcr;ti; oHciiru
iiK íuó prcwMtiulii como ilaficra
V híii iltH'ño.coii lu iniircani;!iii'ii- -
to 11I latió izpiionlo Ji en la en--
tmluili.-- i cu la pierna del inisnio
ludo cuta iiuircaS.luTerM()iiaitn
ere; tener derecho á uit lia lleerim
(iie ocurra por ella pujando el
de la labor, la 'iiidü.y
lute anuncio, de !o coiitinrio w
Venderá.
Pr.in.o KiitciiA,
.IlieZ tie I'llZ
Tccoh, N.M., Junio l,dclUUÜ.
E.'jrT'nilran un descuento de 20 y
los con dinero al conUido en la tienda
EN EFECTOS SECOS Y ,ílil110TES,('omr.ri'iiiiile
l'ngiiteel precio mita alio poi
PRODUCTOS DEI. IPJx 1 i
Hil ealenao noiilen-l- i iiicd al liunleiile de lit pin, en le di-- di 'Ir I "'til- n
a por ciento lo que compren suscíte
de
14
y Traficantes en
POR DAY0I
Y WIIISKII.S,
- Medios 15 y S Centavos.
!r. CAK1 KORNIA.
Vendemos á Precios Patatos.
VEGAS, SLW MLIC0.
T. I. Rawood Sk
Impcrtndores
LICORES AL
líRANDIKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO l)i;i- - PAIS Y
J5 Centavos por Jíotellu. :
fallo di! Vmk LAS
MIJ ti.MMIBRIE &
Comerciantes
a tt TraTXTra toit a aa7T"KTTt i
I.a compra y vet. ta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
special.
East Las Vegas y Socorro, N..M.OH, r. Joar.a Aen.
Lm Ytuai, . M.
contemplated,
Itcuul bUinu va $08,1)7.
Noticias Locales. COMUNICADO.Ui Vtw, N. M , Julio 23, 1!K0 VENDEMOS BARATO:f.1. ftlITO DI EL iNDKrODIKKTC:
Sírvase tener la bondad de con
cederme un pequeño espacio en ILFELD'S PLAZA
A precios sumamente baratos hallaran Vdes. ahora electos ele verano en
LA GRAN TIENDA LA TIENDA LIBERAL.
as columnas de su muy acredíta
lo jx'riódico para dar publicidad
Don Francisco 8. Chavez, del
Cuervo, visitó la ciudad el Lunes
pasado.
Don Gaspar F, Ortiz, de Santa
IY, estuvo en la ciudad a princi-
pio de la semana.
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
el siguiente voio degracias anti-
cipándole mis más sinceros reco
nocimientos por el favor
Don lloman Salaznr, de
nos lazo una agradable visita Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,Hace ulgun tiempo mi hija nía
CORPINOS DE SEÑORA.
Cuerpos de percal que valían 50
y 60c ahora por 33c. Magníficos
cuerpos blancos con encaje por $1.
Cuerpos muy lustrosos que parecen
de pura seda, muy hermosos que
yor, Fpimílía L. de Mares, calló
SOMBREROS DE HOMBRES Y NIÑOS.
Tenemos que vender ahora todos
nuestros sombreros de paja sin ha-
cer mérito al valor, escogidos por
25 y 35c. Sombreros livianitos de
pura lana reducidos á precios muy
bajos, que valian $150 y ahora $1.
y por 85c.
el Viernes de la semana pasada Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertaspresa de una enfermedad tan pe.
$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,ligrosa que todos sus parientesFl Sábado pasado tuvimos el
placer de ver en la ciudad a Don creíamos (pie iba A resultar iu
SOMBREROS DE SEÑORAS Y NIÑOS.
Muchos sombreros compuestos
muy al estilo de varios precios des-
de $2.00 hasta $8.oo ofre:emcs
vender ahora por Ji.oo y $4.00.
Sombreros de niños de 50c hasta
$1.00.
GUANTES DE ALGODON DETOLORESi
Por 5c el par.
Paraguas por 50c y 75c.
Paraguas de niñas por 25c.
Guantes de cabritilla para señoras
por $1.00 el par.
Cuellos de lino para señoras por 5c
cada uno.
lloman Padilla, de Fuerto de curable y solo esjerabamos la
Luna.
Madera de Segunda Clase $8.00 el mil.
The DIM BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL PUENTE.
hora postrimera en que exhala
La noche del Viernes pasudo, ra su ultimo suspiro, pero, en
G ree u M a x ie, y Joe Sh u 1 1 lew o r t h ,
estaban á $3. 00 ahora por $1.75.
Cuerpos de seda muy elegantes que
valian $5.00 ahora por $3.00- -
ENAGUAS DE SEÑORA.
Para el verano hechas de Pique
y Lino blancas y de colores todas á
precios muy reducidos de 75 hasta
$4.50. Beatas muy bien hechas y
aseadas de 85c hasta $2.00.
medio de aflicciones, congojas y
ELEGANTES GENEROS DE LINON.
Para túnicos de verano con una
gran variedad de hermosos cuadros
y listas á 5c la yarda. Hermosos
percales y géneros de paño act rdon-ciliad-
muy al estilo que se han
llégalo á vender por 15 y 17c yar-
da ahora los vendemos 22c
escaparon de la cártel de Furrio plegarias dirigidas al Dios de lus
Misericordias por la salud de lade Luna. AVISO.tuvo siempre pronta en sus ne
cesidades. Por esta se di aviso que tengo enenferma, se nos ocurrió la acer Medias de señora negras ó de coDon Placido Aguilar, do Anion
mi poseción un caballo alazán clarotada y consoladora idea de Hu lores á roe p ar.Sus funerales y entierro
lugar ayer, acompañando
chico, estuvo eu la ciudad a fines
de la semana pasada atendiendo mar al jóven y experto Dr. Ft con ste fierro J Sj al lado izquierdo,en la esnaldia y l S en la pierna. El
sus despojos hasta su últimalipa II. Homero, do esta ciudad,negocios partícula ix-s- . dueño podrá conseguirlo después de
juíeii con presteza acudió inme pagar todo los gastos incurridos en el
Kl Hon. Manuel C. de Unen, diatameute al recinto A donde le mismo.
Lit mu1 r'tKtMmeituiMmíMmi, f
I f .. ... JV'1 '.. i a
SujKriteiidente de Instrucción llamaban los deberes de su pro Hioinio Maktinfz,
Juez de Taz,
Pío. No. 22, Saihnoso, N. M.
Territorial, visitó la ciudad la fesíou, y después de examinar A
semana pasada.
BAILES BAULES BAILES.
Tenemos en nueslro gran surtido 36 diferen-
tes calidades de Baúles de todos tamaños. Un
Baúl elegantemente chapeado embarnllado de
metal con capa de acero en el íondo y con
fuerte chapa muy bien hecha y de apariencia
aseada, ofrecemos vender por 3.50, También
morada gran concurso de gente,
incluyendo las principales fami-
lias de la ciudad.
Que el alma de la que fué goce
para siempre eu la Mansión de
Diosla bienaventuranza eterna
y (pie su apesarado esposo en-
cuentre el lenitivo de su pesar
en su cariñoso recuerdo.
la paciente, determinó hacerle
una operación en la parte afecta FIMártes pasado A las 0:15Don Delfido Gallegos, y esposa,
da, sin la cual, según nos dijo, de la noche después de tres diusDoña Gregoi ita Lucero de Galle
corría jmligro inminente su vida de grave enfermedad, falleció enjos, residentes de Cliajwrito, se
encuentran eu la ciudad. Fu seguida procedió A ejecutar
dicha operación la que di ó por
la casa de residencia de sus pa-
dres Filadelíio Hernardino, hijo
querido de Don Felie S. RiberaDon Felim Haca y Garcia, tenemos un grande y hermoso baúl que en otrasresultado el efecto deseado. Alio
ra, gracias A Dios y A los esfuerquien por algún tiempo estuvotrabajando en Granuda, Colo, ha tiendas se venden por $6.30 y nosotros pediy esposa, Doña Clniita II. de Iu
zos y conocimiento inedieulcs bera, A la edad de dos meses yvuelto al seno de su familia. mos el pequeño precio de $5.00.
lía Cuarto de Millón.
Segrtn los datos más fidedignos
que están á la mano, el censo to-
mado recientemente en Nuevo
México dará por resultado una
populación de más do 250,000
almas. Fste es un aumento muy
satisfactorio de cerca de 100,000
cuatro (lias. Sus funerales tude este jóvou Doctor, mi hija go
Kl Sábado pasado tuvimos el za de salud y vo y demás fami vieron lugar el dia siguíentey sus
TERNOS DE CUARTOS MUY HERMOSOS.dulces reslos fueron sepultadosplacer de estrechar la mano de
nuestro suscritor, Don Cecilio
lia disfrutamos de tmnqtiílidni
y consuelo. en el Campo Santo de San José,
Castillo, de Antoneliico. Yo, Sr. Fditor, soy uno de los
I Junios lasgracias A los siguienpor los últimos diez años, aun-
que hnbia fundadas razones puextranjeros mas ancianos (pit tes caballeros (pie han remitidoDon lloman A. Labadie, dePuerto de Luna, estuvo en la han venido A este territorio
Consiste de 6 piezas, 1 gran sofa, un peque-
ño sofa, 1 grande silla de brazos, 1 grande Silla
mecedora y 2 sillas de sala que valen muy bien
$40.00, nosotros pedimos. QC CZfl
Vengan á verlo en nuestrocuarto 0tJJy
de muestra?.
durante la semana el precio délara, suponer que el aumento sena
mayor. Sin embargo, el resultaciudad el Jueves de la semnna HUSCl e óll A Fl, I.NDKl'KMUK.NTICpues nace mas de oo anos que
resido en él; y durante mi largapasada y antes de irse pagó su Homuii Padilla, 2.00. Placidodo demuestra (pie eu la gran ma-
yoría.de los distritos del censopermanencia he tenido necesa-
riamente que acudir varias veces Aguílur, $2AH). Víctor
Lucero
1.00. Homau Salazar. 2.00
Huscncion a este periódico.
Don llamón Rodríguez, cnrpin las personas enciirgadas de toA varios doctores para une me mar la enumeración eran del todo (uadalupe Caballero, fO.ÓO. Cetero de profcsióu y vecino de Sua
curasen A mi y A mi familia competentes y activas, y es dt cilio Cast illo, $2.00. Homau a--
nunca había encontrado hastata
I-- Reencuentra en la eiudut
con intenció do establecerse. lamentar que en algunos lugares llegos, 2.00. Macario Torres
céntricos é importantes no fue
Hermosos cua-
dros con marcos
de premios. Du
rante los próxi-
mos 30 dias ofie-cemo-
los qut
tengan á nuestros
1 1.00. Francisco (onzalesMuchos de los traficantes en ran los numeradores de iguales Salomé Martínez, 2.00. Mniiue
(Sarria, 2.00. Delfido (allegoslana están alzando sus cosechas circunstaiK ias. IV roes imposi
ahora un médico que cumpliera
exacta y concienzudamente con
su profesión como Dios manda, y
las circunstancias de cada quien
lo requieren, como el ya mencio-
nado Dr. Fste Dr. no solo al rico
hasta después de la dt ble esperar una obra absoluta
McKinley, pues entonces tendrá 1.00.
Veinte y Ires de los fiadores dtmente peí feci a en empresa tan
magua y (lilicultosa. como la dt (almidón han pngitmejor precio.
Dou Macario Torres, de Pro
ó al pie tiene modo de pagarle lomar el censo de una comarca do la suma de cíen pesos cada
greso y Don Francisco Gonzales, uno como su prorrata, para satan extensa como Nuevo México,
y debemos conformarnos con elde Punta do Agua, nos hicieron tisfacer el defalco. Pero nota
mos que los beneficiarios, queuna agradable y placentera vi
sita el Silbado pagado.
pronto sus derechos profesiona-
les atiende con puntualidad y
afabilidad, sino también al mu-yo- r
infeliz que yace eu la cama
de la pobreza. Yo y muchas
otras jM'rsonas somos testigos
oculares do la generosidad, afa-
bilidad y pericia médica de este
disfrutaron parte del botín, aun
cupones en donde
cscojer entie mu-
chos y bonitos
cuadros que en la
actualidad están
en exhibición en
nuestra tienda.
Vengan á Verlos,
Paga, vale la pena
y costea tratar to-
do el tiempo en
la gran tienda en
la pinza.
alto grado de eficiencia (pie pare-
cen mostrar los resultados en la
mayoría de casos. Tal vez des-
pués une se conozca el resultado
no asoman mas (pie las oreja- s-ln nueva cusa de residencia de
para formar un "Trust unionistanuestro digno y fu l colector y te
si sienten pagarlo que les corres.Horero de condado, el Don. Mar iiual del padrón se levantarán
quejas en algunas localidades,garito Homero, et A .ya casi con ponde creemos que mas sentí
ráu no tener todaviá la libertar
de niel er sus uñas en hit roja pú
cluida y es el edificio unís hermoso pero esas vendrán demasiado
tarde y cuando ya el negocio no
joven Dr. neo mexicano, por cu-
yas bellas cualidades recomiendo
sus hábiles servicios A todos losde la ciudad. tiene remedio. Fl tiempo pro blica y sacar diez pesos por cadaDon Victor Lucero, del Fmpla que estén post rudos en cllisliodi
dolor. Nathan A. Lovicjoy. CHARLESuno (pie dejan en el tesoro públipió para quejarse y protesturfuécuando el superintendente hizozado, acompañado por mu hijo, ILFILD I irel joven Melecio, estuvieron en la los nombramientos, pues de st co. . LISTA No. 4.Curio pero Util Ocurrencia.ciudad A últimos de la semana guro no habría hecho aquellos
míe parecieran impropios A la La siguieiitelista de cartas mt- -
Fl Viernes de la semana
lorenzo Flibarri, jóven depasada. No se olvidaron de hij
manece en esta estafeta sin seeemos uua visita, 17 anon de edad, hijo de Don mayoría de los interesados.
Un Año Favorable.
reclamadas por la semana pielos señores Virginio y Pclagio Francisco Flibarri, delaLagu- - MANGARITO IOMEIO, Gerentefenece el din 21 de Julio, de 1000
Fl presente uño lia sido geneCasaus, de la plaza del mismo
nombre, después de haber jterma- - Ií1 Grande y Selecto Sur- - Wkliecido en la ciudad alguuosdiiiH ralmente favorable y prósperopára los habitantes de Nuevo
México y ningunas calamidades
1
.un Mari II de
l.iicrni Juan M
l.ixiimnl M Inn J C
I.ihik W D
I mi y Dun
Mi'hllnu Krank
Martini- - Doliirlta
Culler Wallace
Ki'unra Kablaua II do
Halan Can
AlH'ytl Victoriano
Hctmvliliw lUhtitl
II. in' Mm Aili'ln
lluntHimtliti' r''M'r
OriTii (Irnriín
( lurk J I'
( Inivc l'rclro
( ik M Ink lili
( raw (uní Sinlo
l'.lllwin John ()
Iviiriuiiy
partieron pura el lugar de su n tido de Mercan- -
graves han venido á perturbar
su tranquilidad ni A destruir el Si'miIit Hon v
sidt ueia el Lunes.
Iah señores lloman Gallegos y
Kugeuio Moya, de (libera, visita-ro- n
la ciudad el Sábado pasudo.
fruto de su trabajo é industria
Tampoco ninguna tie las eider
IVrrliiTIm Whitney wlill) Iff U
Mh Amalla WrlKhl lltmh
Jone Hull Writ')' t'uiX
F. II. Salazau'
Administrador de Correos.medades epidémicas que en oí ros
DonJuan Antonio Archuleta,
de Pajarito, después de haber
permanecido en la ciudad algu-
nos dias, partió el M Artes para
el lugar de su residencia.
Don llonifacio Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-
mente practico en su linea, ha
abierto su establecimiento do jo-
yería en el edificio licduc, en la
calle del puente. Fl Sr. Lucero
invita A todos sus amibos y pa-
tronos que le hagan una visita
cuandoquiera nue necesiten algu-
na cosa en su linea de negocio,(arantiza todo el trabajo hecho
por él de (pie dé satisfacción, tf.
En la joyería de Lujan y Ribe-
ra so haced trabajo de joyería
inAs esmerado en el poniente, si
queréis un hermoso cinton de
plata, id A su establecimiento y
allí los hullarcis de diseños her
Infinitas gracias damos al señor
Moya por el agradable y sabrozo años han visitado el territorio,
AVISO.causando mucho estrago entie
sus habitantes, ha prevalecido Se suplica á (odas las personas que
en el año act nal, y el estado ge
neral de salubridad ha sido ex
adeuden á la bra. K. ll.lomcz, deve-ni- r
.1 saldar tus cuentas cuanto antes,
TI
crO
m
z
O
O
O
CL
o
cu
O
if)
(D
O
O
co
nita, mientras cuidaba algunas
borregas cu el valle iletiua-dalujM'- ,
se inclinó A tomar una
piedra cuando una víbora le
mordió un dedo de la mano iz-
quierda; éste al momento intentó
ir A donde estaba su compañero,
jiero temió morir Antea de llegar
A donde él estaba, también pen-
só ir al campo y cortarse el dedo
con una hacha, pero le vino la
misma idea de no llegar ú él, al
momento le vino un peiisaiuiiito
mas propicio; lomó su rille y
disparó un tin) sobre el dedo
llevAndose la primer coyuntura
y la parte envenenada por el
reptil.
Fl Funes pasado el jóvencíto
vino Ala ciudad y consultó con
el doctor Homero lo (pie le había
pasado y el doctor declaró que
esa ocurrencia le había salvado
la vida. Couque si A alguna per-
sona le pica una víbora en la ca-- I
e.a pégnese un tiro y quedará
bueno vsauo.
v las neisonas nue no lo hagan asicélenle. HespectoAla industrie.
para el dia ira de Agósto se les car- -
6 cias Gene- - rP
1 Yv ralcs- - &
--'Ávy MayorÍJV T al pieooflco, Escogido en las VUinejorc FaDrlcas del Orlente. ?
naidel u port lent.).agrícola, (pie naturalmente es lade mayor importancia A nueslro Mrs. R. H.GoMKZ,
Por R. U. (Iomf.z,pueblo, los prospectos son en ex- -
SANCI07, N. M.1 remo halagüeños en casi todas
las localidades de Nuevo México, mosos y elegantes, ya sean lisos
o ornamentados "con rosas dey hay esperanzas fundadas tie A los (pie toman whiskey por
buenas cosechas de toda clase de oro en felígrana. Tienen en ma-
no todo lo perteneciente A su ragranos y legumbres que forman
placer; 1IAHPFH Whiskey aña-
de gusto A la existencia. A los
(pie toman whiskey para la sauna parte importante en el con mo y si les hacéis una visita es-
sumo de liuest l o pueblo. Fa CO' taicis seguros de recibir un trato
sec ha de trigo ha sido más (pie cortes y afable.
regular en toilas las localidades
BOTICA MEXICANA.donde se ha efectuado ya é igual MANGARITO ROMERO, Gerente.resultado se anticipa en aquellas
parles donde los trigos noseliaii
Defunción.
Fl Funes pasado, A las diez de
la noche después tie una larga y
penosa enfermedad pasó A me-
jor vida Doña Hnpertita Wiiriek
de Kavanaugh, esposa que fué de
uuestro buen amigo y condiscí
corlado todavía. Fl acopio de
frutas de todo genero promete
presente pie nos hizo.
Doña Joselita S. de Mu líder-flel- d,
y su luja, Josefita, ( Isau
rito, hijo de nuestro gerente,
después de lmler ci maiiecidocn
la ciudad algunos días, partieron
para Santa Fel M li tes.
Su Señoría lltistrisima, el
ArzobisjH Peter Dourgade, par-
tió el LA nes pasudo para Santa
1Y--. Durante su estancia en esta
ciudad administró el sacramento
de confirmación A varios niños
en la plaza de arriba.
Fu nuestro proximo numero
ii parveen! el nuevo anuncio del
acreditado y famoso plantel de
educación; ''Fl Colegio do Sai,
Miguel," en Santa IV, dirijido
bajo los auspicios de los Herma-
nos de las Fmcih Ius Cristianas.
Fl LAuí-- s venidero A" las 8 de
la mañana, se solemnizará en la
parroquia de Supelló, el enlanee
matrimonial del jóveu Moisés
Lucero, hijo de nuestro buen
amigo Don Victor Lucero, del
Fmpluzudo, con la hermosa y
virtuosa señorita Dtimit lia Ta-
pia, hija de Don Andre Gon- -
Zule.
Fl 'ieriHiusiViJotu"vo lugar
el funeral de hi niñita Cleodo-I- s
lla, niña de un año, wis mese
y vente dios, hija querida di- - Don
Fabián Hornero y esposa, tpiien
falh'cíó ! dia antes, después de
un eontitio padecer jor varias
Remanas, Que reciban nuestra
simpatías de condolencia losafli-jído- s
podres.
ROSENTHAL fifí MTI IITHE CO
lud; 1IAHPFH Whiskey prolonga
la vida. Se vende por J. H.
Mack el, Las Vegas, X. M.
Fl comerciante Don Henigno
Martínez, paga los mejores pits
cios por lana, cueros, zaleas y to-
da clase de productos del pais.
Háganle una visita Antes de ir A
ot ra parle. U
Fl bien conocido zapatero, don
Silvano (I al legos, ha establecido
su oficina de zapatería dos puer-
tas al oriente de esta oficina y
est A listo para hacer toda ciase
de composturas que Aél se le con-
fien, (larauti.a darla mejor sa-
tisfacción, tf
ser muy abundante y losprodue-to- s
de plantas de forrage como
el alfalfa, avena y otrosartknlos
Tenemos el gusto de anunciar
A mvstros amigos y al pftblicoen
general que hemos abierto una
botica pie lleva el nombro de
DOTK'A MEXICANA eu la cual
hallarAa un completo surtido de
drogas y medicinas, elementos
van cada día siendo de mayor
importancia y valor eciiiiiurio
W. M. ROSENTHAL, Prop.
113-11- 5 Railroad Ave. Kast Las Veas, N. Al
Entrente GROSS BLACKWELL & CO.
h Invitamos Parariiic Vea Nueslro Gran Surtido de
para nuestros labradores. Todo
pulo, Don Juan F. Kavanaugh.
Fa señora Kavanaugh, nació
en Santa Fé, 'M años pasados, y
todavía muy jóven he unió en
matrimonio con el señor Ka-vaunu-
y poco después se
triisor1urou para esta ciudad
en donde lian hecho su residencia
desde entonces. Deja para la-
mentar au irreparable irdida A
su nllijido esposo, ocho hijos,
varios hermano y gran n A mero
químicos, perfumes, artículos de
tocador, remedios mexicanos, del
pais y extranjeros.
Fl Sr. ( . W. Townsend, farma
MUEBLES,
JERGAS;
TAPETES.
Cirruajcide niño
Garapiñen,
Loza de China.céutico graduado del Colegio de
ESCLT.LA DE BAILES MEXICANA.
Fl Profesor llrnry está orsanizando
esto, unido a la excelente condi-
ción de la industria ganadera
suministra prueba dicaz do la
prosperidad actual de Nuevo Mé-
xico.
Fl Jueves de la winunn, A las
seis y media de la tarde, tuvo su
verificativo en la r.v-on- uia de
esta ciudad el bauti de la niña
Francisca luudaliir hija tie
Don Sabino Lujan y esposa .Det-pu- es
de la cerei.ioiiia los convida-
dos pasaron A la residencia del
señor Lujan y fueron regulados
Farmacia de Chicago, III., estar A
listo en el despacho de negocios;una escuela de twiles comitsta ente
ramente de Mexicanos á Y toda clase de Mueblesquienes les enseñará todas las danzasde puríeiites. Fa ausencia eter estamos a su onion en 1a misma
casa que ocupa la bien conocidaArreikanas. FoJos los ciadaiianoi
nativos jóvenes y iej l"e deseen
m.rrni!ir A li.nljr ti Ci. tilo Americano Vendemos toda clase de muebles en plazos y por
na de esta virtuosa señora deja
el recuerdo de su existencia gra-
bado con el buril de la gratitud
zapatería de Don Henigno Ho-
mero.
llesiK'tuosnmcnte.
ROMLUO DHUUtX).
rin diriüre at salon de Rosenthal, dinero al contadoy el cariño del pobre desvalido en cualquier tarde de las dos á las
cinco. Precios razonables.para quien u geuerosa inuuo es con un opíparo banquete. ,
